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The  aim  of  this  research was  to  know  the  effect  of  inorganic  fertilizer  quail manure  to 
efficiency of Sulphur up take and to know treatment combination that give highest rice yield. This 
research had been done at Palur, Mojolaban, Sukoharjo, started from January until August 2008. 
This  research  used  factorial  experiment  that  arranged  in  Randomized  Complete  Block Design 
(RCBD) with two factors. The first factor was 3  levels of  inorganic fertilizer dosage  i.e.: without 
inorganic fertilizer, 50% recommendation dosage and 100% recommendation dosage (urea, ZA, 












Berbagai  upaya  telah  dilakukan  untuk 
memacu  peningkatan  produksi  padi  seiring 
dengan  semakin  tingginya  kebutuhan 
masyarakat  akan  bahan  pangan.  Salah  satu 
usaha  untuk  meningkatkan  produksi  padi 
adalah  dengan  pemupukan.  Untuk 
mendapatkan  hasil  padi  yang  tinggi 
diperlukan  unsur  hara  dalam  jumlah  yang 
cukup  dan  seimbang.  Untuk  mencukupi 
kebutuhan  hara  tanaman,  perlu  pemberian 
pupuk  tetapi  penggunaan  pupuk  anorganik 
yang  intensif  akan  menyebabkan  terjadinya 
degradasi  lahan  yang  akan  membuat  lahan 
menjadi  tidak  lestari.  Sehingga  perlu 
dilakukan  sistem  pertanian  yang  ramah 
lingkungan melalui sistem pertanian organik. 
Pupuk  organik  sangat  penting  dalam 
memperbaiki  sifat‐sifat  fisika,  kimia,  dan 
biologi tanah (Buckman dan Brady, 1990; dan 
Sanchez,  1992).  Ditambahkan  oleh  Sutedjo 
(2002)  bahwa  selain  mampu  memperbaiki 
sifat  fisika   dan biologi  tanah, bahan organik 
juga  berperan  sebagai  penyumbang    unsur 
hara seperti N, P, K dan S serta meningkatkan 
efisiensi  pemupukan  dan  serapan  hara  oleh 
tanaman.  
Salah  satu  alternatif  yang  dapat 
digunakan  sebagai  sumber  pupuk  organik 
yang potensial adalah kotoran puyuh. Karena 
kotoran  puyuh  merupakan  limbah  yang 
mudah  diperoleh  dan  memiliki  kandungan 
unsur hara yang tinggi karena antara kotoran 
padat  dan  cair  dapat  menyatu.  Sehingga 





atas  asam‐asam  amino  yang  mengandung 
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gugus  S.  Sistin,  sistein  dan  metionin 
merupakan  asam  amino  yang  mengandung 
sulfur  (Rosmarkam  dan  Yuwono,  2002). 
Protein  dalam  kotoran  puyuh  akan 
terdekomposisi  (terurai)  menjadi  S  organik 
yang  selanjutnya  mengalami  mineralisasi  S 
menghasilkan  S  anorganik  yang  dapat 
digunakan oleh tanaman. 
Kadar  S  dalam  tanah  pada  umumnya 
sekitar  0,06%  yang  terdapat  dalam  bentuk 
sulfat  (SO42‐),  sulfide  (S2‐)  dan  senyawa 
organik.  Unsur  S  diserap  tanaman  dalam 
bentuk SO42‐. Unsur  ini sangat mobil didalam 
tanah  dan  tidak  mobil  didalam  tanaman 
sehingga tidak segera dapat dialih tempatkan 
dari  daun  yang  tua  ke  bagian  titik  tumbuh. 
Dengan  demikian  gejala  kekahatan  pada 
tanaman  padi  muncul  pertama  pada  bagian 
pangkal  daun  muda.  Unsur  S  dapat  hilang 
karena  adanya  volatisasi.  (Dierolf  et  al., 
2001).  
Berdasarkan  analisis  tanah  akhir musim 
tanam  I  pada  perlakuan  A1O1(kontrol) 
menunjukkan bahwa S tersedia tanah sebesar 
18,26  ppm  atau  setara  dengan  36,52  kg/ha. 
Sedangkan  tanaman  padi  menyerap  sekitar 
3,2 kg S dalam biji dan akan menyerap 4 kg S 
dalam  tanaman  untuk  menghasilkan  panen 
padi (gabah) sebanyak 4 ton/ha (Dierolf et al., 
2001).  Dari  uraian  tersebut  menunjukkan 
bahwa  tanah  masih  dapat  mencukupi 
kebutuhan  tanaman padi  akan unsur  S pada 
musim tanam II. 
Menurut  Suriadikarta  (2001),  belerang 
(S) pada  tanaman padi berfungsi  sebagai: 1) 
unsur  pokok  dari  asam  amino  (sistein,  sistin 
dan metionin)  serta hormon  tanaman  biotin 
dan  tiamin,  2)  faktor  penting  dalam 
memfungsikan  enzim‐enzim  tanaman,  enzim 
aktivator  dan  reaksi  oksidasi‐reduksi. 
Mengingat pentingnya unsur S bagi  tanaman 
padi maka pada sistem budidaya padi musim 
tanam  II  ini  masih  perlu  ditambahkan 
pemupukan  S  disamping  pupuk  anorganik 
lainnya  untuk  menjaga  kontiyuitas 
ketersediaan unsur hara S di dalam tanah. 
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  di  Desa 
Palur,  Sukoharjo  pada  musim  tanam  I 
diketahui  bahwa  berat  gabah  kering  giling 
tertinggi diperoleh dengan pemberian pupuk 
urea  300  kg/ha,  ZA  100  kg/ha,  SP‐36  150 
kg/ha dan KCl 100 kg/ha serta 6 ton/ha pupuk 
kandang  puyuh  yaitu  sebesar  19,733  kg 
gabah kering giling per petak,  setara dengan 
7,59  ton/ha.  Pada  penelitian  ini  akan  dikaji 
lebih  lanjut  mengenai  efisiensi  serapan  S 
pada  tanaman  padi  (Oryza  sativa  L.)  dan 




Penelitian  ini  dilakukan  di  Desa  Palur, 
Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo 
mulai bulan Januari sampai Agustus 2008 
Penelitian  ini  merupakan  percobaan 
faktorial yang menggunakan rancangan dasar 
Rancangan  Acak  Kelompok  Lengkap  (RAKL) 
yang  terdiri  dari  dua  faktor.  Faktor  pertama 
adalah  dosis  pupuk  anorganik  yang  terdiri 
dari  3  taraf,  yaitu  tanpa  pupuk  anorganik, 
50%  dosis  rekomendasi  dan  100%  dosis 
rekomendasi  (urea,  ZA,  SP‐36,  dan  KCl 
masing‐masing 300, 100, 150, dan 100 kg.ha‐
1). Faktor kedua adalah dosis pupuk organik 
yang  terdiri  dari  3  taraf,  yaitu  0,  3,  dan 
6ton.ha‐1. Analisis statistika menggunakan uji 
F, uji DMR taraf 5%, dan uji korelasi.  
Variabel  bebas  yaitu  dosis  pupuk 
kandang  puyuh  dan  dosis  pupuk  anorganik. 
Variabel  utamanya  yaitu  S  tersedia  tanah, 
serapan  S,  bobot  gabah  kering  giling,  bobot 
gabah  1000  biji.  Sedangkan  variabel 
pendukung yaitu pH H2O, KPK, bahan organik 
C/N  rasio,  N  total,  P  tersedia,  P  total,  K 










Sp :  serapan  hara  pada  tanaman  yang 
dipupuk 
Sk :  serapan  hara  pada  tanaman  yang 
tidak dipupuk 





Pada  Tabel  1  diketahui  bahwa  Secara 
keseluruhan kandungan unsur hara N,P,K,dan 
S  meningkat  dari  pada  kontrol.  Untuk  S 
tersedia  pada  A1O1  (kontrol)  menunjukkan 
bahwa  S  tersedia  tanah  sebesar  18,26  ppm 
atau  setara  dengan  36,52  kg/ha.  Sedangkan 
untuk  menghasilkan  panen  padi  (gabah) 
sebanyak 4 ton/ha akan menyerap sekitar 3,2 
kg  S  dalam  biji  dan  akan  menyerap  4  kg  S 
dalam  tanaman  (Dierolf  et  al.,  2001). 
Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui 
bahwa dengan ketersediaan unsur S  sebesar 
36,52  kg/ha  sudah  cukup  untuk  memenuhi 
kebutuhan  tanaman padi akan unsur hara S. 
Tetapi  penambahan  pupuk  masih  perlu 
dilakukan  untuk  menjaga  kontiyuitas 
ketersediaan S di dalam tanah. 
Pada  Tabel  2  diketahui  bahwa  pupuk 
kandang  puyuh  memiliki  kandungan  N 
sebesar  1.56%,  P  sebesar  0,2%,  K  sebesar 
1,55%, dan  S  sebesar 1,24%. C/N  ratio pada 
pupuk  kandang  puyuh  sebesar  11,58  jadi 
pupuk  kandang  puyuh  ini  sudah  matang, 





Variabel  A1O1  A1O2  A1O3  A2O1  A2O2  A2O3  A3O1  A3O2  A3O3 















C‐Organik (%)*  1.64  2.19  2.44 1.64 2.16 2.39 1.65  2.18  2.7
Rendah  Sedang Sedang Rendah Sedang Sedang Rendah  Sedang  Sedang
Bahan Organik  
(%)* 
2.81  3.76  4.19 2.82 3.72 4.11 2.84  3.75  4.65
Sedang  Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang  Sedang  Sedang
KPK (cmol/kg)*  13.41  13.71  15.04 16.36 17.4 17.37 14.89  20.62  24.33
Rendah  Rendah Rendah Rendah Sedang Sedang Rendah  Sedang  Sedang
N total tanah  
(%)* 
0.18  0.28  0.32 0.37 0.38 0.42 0.4  0.4  0.44
Rendah  Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang  Sedang  Sedang
P total tanah (ppm)* 31.46  42.77  42.01 39.47 42.84 45.06 42.87  45.69  46.89
Sedang  Tinggi  Tinggi Sedang Tinggi Tinggi Tinggi  Tinggi  Tinggi
P tersedia tanah  
(ppm)* 
18.76  19.99  20.53 20.4 20.74 20.77 19.62  20.85  20.81
Sedang  Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang  Sedang  Sedang
K total tanah 
(cmol/kg)* 


















0.13  0.18  0.19 0.14 0.15 0.16 0.16  0.16  0.17
Rendah  Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah  Rendah  Rendah
S tersedia tanah  
(ppm)** 
18.26  18.83  18.32 21.8 25.73 23.64 22.61  25.57  26.38





















Perlakuan  ppm S  kg/petak S  kg/ha S 
A1O1  18,26  0,095  36,52 
A1O2  18,83  0,098  37,66 
A1O3  18,32  0,095  36,64 
A2O1  21,8  0,113  43,6 
A2O2  25,73  0,134  51,46 
A2O3  23,64  0,123  47,28 
A3O1  22,61  0,118  45,22 
A3O2  25,57  0,133  51,14 
A3O3  26,38  0,137  52,76 





Perlakuan  ppm S  kg/petak S  kg/ha S
A1O1  18,99  0,099  37,98
A1O2  29,56  0,154  59,12
A1O3  22,59  0,117  45,18
A2O1  26,07  0,136  52,14
A2O2  29,74  0,155  59,48
A2O3  35,2  0,183  70,4
A3O1  35,64  0,185  71,28
A3O2  34,74  0,181  69,48
A3O3  40,11  0,209  80,22
Sumber:  Hasil  Analisis  Laboratorium  Ilmu 
Tanah Fakultas Pertanian UNS 2008 
 
Berdasarkan  Tabel  3  dan  Tabel  4 
diketahui  bahwa  perbedaan  setelah 
perlakuan  ketersediaan  S  meningkat. 
Ketersediaan  S  setelah  perlakuan  berkisar 
antara 18,99  sampai 40,11 ppm atau  sekitar 
37,98 sampai 80,22 kg/ha. Kandungan S yang 
tinggi  pada  tanah  sudah  dapat  memenuhi 
kebutuhan  tanaman  padi  akan  unsur  S. 
Menurut  Dierolf  et  al.  (2001)  tanaman  padi 
menyerap  S  sekitar  7,2  kg/ha.  Hal  tersebut 
menunjukkan  bahwa  tanah  sudah  kelebihan 
unsur  S  yang  dapat  bersifat  racun  bagi 




Rayes  (2005)  yang menyatakan  bahwa  pada 
tanah  teroksidasi,  sulfat  (SO42‐)  merupakan 
bentuk  yang  stabil  dan  tersedia  bagi 
tanaman.  Tetapi pada  tanah  tereduksi maka 
sulfat  yang  tersedia  menjadi  bentuk  sulfida 
(H2S). Reduksi  Fe3+ menjadi  Fe2+ mendahului 
SO42‐ maka Fe2+ akan selalu ditemukan dalam 
larutan  tanah  pada  waktu  H2S  terbentuk. 
Sehingga  H2S  akan  diubah  menjadi  bentuk 
FeS  yang  larut.  Reaksi  tersebut  dapat 
melindungi  mikroorganisme  dan  tanaman 
dari keracunan H2S. 
Pemberian  pupuk  anorganik  50%  dosis 
rekomendasi  (A2)  mampu  meningkatkan  S 
tersedia  tanah  sebesar  29,73%  dan  berbeda 
nyata  dengan  tanpa  pupuk  anorganik  (A1). 
Sedangkan  dengan  pemberian  pupuk 
anorganik  100%  dosis  rekomendasi  (A3) 
mampu  meningkatkan  S  tersedia  tanah 
sebesar 52,27%.  
Pupuk  ZA  merupakan  pupuk  anorganik 
sebagai  sumber  sulfur.  ZA  dapat 
menyumbang  sulfur  dalam  jumlah  yang 
banyak  yaitu  sebesar  24%.  Selain  itu  pupuk 
ZA  memiliki  sifat  yang  larut  air  sehingga 
mudah terserap tanaman. 
Sedangkan  pada  pemberian  pupuk 
anorganik  dan  pupuk  kandang  puyuh  secara 
bersama belum  tentu memberikan pengaruh 
terhadap S  tersedia  tanah. Dari hasil analisis 
sidik  ragam  dapat  diketahui  bahwa  interaksi 
pupuk  anorganik  dan  pupuk  organik 
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memberikan  pengaruh  yang  tidak  nyata 
(P=0,090).  Hal  ini  disebabkan  karena  kedua 
pupuk  yang  diberikan  memiliki  fungsi  yang 
berbeda  dalam  menyuplai  S  tersedia  tanah, 
dengan pemberian pupuk ZA  langsung dapat 
tersedia bagi tanaman, sedangkan pemberian 
pupuk  kandang  puyuh  pengaruhnya  akan 
terlihat dalam waktu yang lama. 
Pada pH netral aktifitas mikroorganisme 
meningkat  dalam  proses  dekomposisi  bahan 
organik.  Dari  proses  dekomposisi  bahan 
organik  akan  dihasilkan  senyawa  organik 
diantaranya adalah S organik, S organik inilah 
yang  kemudian  termineralisasi  menjadi 
bentuk  anorganik  (SO42‐)  yang  tersedia  bagi 
tanaman. 
 
Pengaruh  Perlakuan  Terhadap  Variabel 
Tanaman 
Serapan S 
Besarnya  unsur  hara  yang  diserap 
tanaman ditentukan oleh  jumlah hara dalam 
larutan  tanah.  Unsur  S  dalam  tanah  dapat 
diserap  tanaman  karena  SO42‐  dapat  larut 
dalam  larutan  tanah  sehingga  akar  tanaman 
mampu menyerap unsur S tersebut. 
 
Tabel 5.  Rata‐rata  serapan  S  tanaman  pada 
berbagai perlakuan (mg/tanaman) 
Perlakuan  A1  A2  A3 
O1  9.67a  11.33a  15.00b 
O2  11.67a  15.67bc  18.00c 
O3  14.33b  21.67d  22.33d 
 
Tabel  5  menunjukkan  bahwa  rata‐rata 
serapan  S  oleh  tanaman  yang  tertinggi 
dicapai  pada  perlakuan  pupuk  anorganik 
100%  dosis  rekomendasi  +  pupuk  kandang 
puyuh  6  ton/ha  (A3O3)  yaitu  sebesar  22,33 
mg/tanaman  atau  setara  5,10  kg/ha. 
Sedangkan rata‐rata serapan S terendah pada 
perlakuan  tanpa  pemberian  pupuk  (kontrol) 
adalah  9,67  mg/tanaman  atau  setara  2,17 
kg/ha.  Perlakuan  dengan  pemberian  pupuk 
anorganik  100%  dosis  rekomendasi  +  pupuk 
kandang  puyuh  6  ton/ha  (A3O3)  mampu 
meningkatkan  serapan  S  tanaman  sebesar 
130% dari kontrol. 
Interaksi  antara  pupuk  anorganik  dan 
pupuk kandang puyuh berpengaruh terhadap 
serapan  S  tanaman.  Pupuk  ZA memiliki  sifat 
cepat  tersedia  sehingga  dapat  langsung 
digunakan  oleh  tanaman.  Sedangkan  pupuk 
kandang puyuh memiliki sifat lambat tersedia 




tersedia  tanah.  Pada  perlakuan  A3O3 
kandungan  S  tersedia  tanah  sebelum 
perlakuan  adalah  26,38  ppm  atau  52,76 
kg/ha,  dan  setelah  perlakuan  kandungan  S 
tersedia  tanahnya  adalah  40,11  ppm  atau 
80,22  kg/ha.  Sedangkan  besarnya  S  yang 
diserap  tanaman  adalah  22,33  mg/tanaman 
atau  setara  5,10  kg/ha.  Menurut  Dierolf 
(2001)  tanaman padi menyerap S  sekitar 7,2 
kg  S/ha.  Dari  uraian  tersebut  menunjukkan 
bahwa  S  tersedia  tanah  sudah  mencukupi 
kebutuhan  akan  serapan  tanaman  padi, 
walaupun  sudah  terserap  tanaman  tetapi 
ketersedian  S  didalam  tanah  masih  tersedia 
dalam jumlah yang tinggi. 
Menurut  Hakim  et  al.  (1986)  kadar 
belerang dalam  tanah akan  terus bertambah 
akibat  pemakaian  pupuk  kandang,  air  hujan 
dan  beberapa  pupuk  buatan  seperti 
ammonium Sulfat (ZA). Pupuk kandang puyuh 
yang  digunakan  dalam  penelitian  ini 
mengandung    S  sebesar  1,24%  yang  akan 
termineralisasi  sehingga  penambahannya  ke 
dalam  tanah  mampu  meningkatkan 
kandungan  S  tersedia  tanah  sehingga  dapat 
meningkatkan  serapan  S  pada  tanaman. 
Semakin  besar  serapan  S  tanaman  maka 
pertumbuhannya  semakin  optimal  yang 
menjadikan  berat  berangkasan  kering  juga 
semakin  tinggi.  Bahan  organik  tanah 
berkorelasi  positif  yang  erat  terhadap 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Perlakuan  pupuk  anorganik  100%  dosis 
rekomendasi  dengan  pupuk  kandang  puyuh 
pada  dosis  3  ton/ha  dapat  meningkatkan 
efisiensi serapan S, yaitu sebesar 44,12 % dari 
kontrol. 









menunjukkan  bahwa  kandungan  S  tersedia 
tanah  sudah  mencukupi  kebutuhan  S  akan 
tanaman  padi,  maka  pemberian  pupuk 
anorganik perlu dikurangi tetapi untuk pupuk 
organik  tetap  diberikan  dengan  dosis  yang 
sama. 
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